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Fig. 1. Localização das amostras analisadas, implantadas sobre a 
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Fig. 3. Amostra E15VC (comprimento total: 260cm) – resultados dos ensaios físicos e químicos 
Fig. 4. Amostra E07VC (comprimento total: 108 cm) – resultados dos ensaios físicos e químicos 
Fig. 5 - Amostra E12VC (comprimento total: 162 cm) – resultados dos ensaios físicos e químicos   
